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I MI T A T I O NE M P E N T A D I I
A
JOSEPH О BARONE BERN AKOVITS
ANNO M DCCXCIX
V E S T I N I 9
T Y P I S  M A T T H I A E  T R A T T N E R ,
S en tio  f u g i t  h y em s, Z ephyrisque m oven tibu s Orbem  
Jam  t e p e t  Eurus aqu is, f e n t i o  f u g i t  h y em s,
P artu r it om nis a gert p ra esen tit  ter ra  ca lo r em ,
G erm inibusque n ov is p a rtu rit om nis a ger. &c.&e
4
PENTAD JU S apud В  UR M  AN N UM.
f í E S P I C I T  apricis tumidum qui collibus Istrum 
Hortulus, hucce tibi dulcis amice cano: 
Patria Flora suos colit istlxic sedula gnatos, 
Privignosque fovet patria Flora suos,
Videris liic varios terestria Sydera flores.
Arboreos foetus videris hic varios,
Vincere nata nives hic ■cana ligustra morantur,
Lilia et intactas vincere nata nives,
Floridus orbis habet quod rarum denique germen , 
Parvulus hic totum floridus orbis habet, 
Cernua cuncta comas Domino coram attamen isthic 
Videris, et rigidas cernua cuncta comas, 
Vinea laeta manu sata crescere gestit herili 
Et bene syderea vinea laeta manu,
V initor hicce casas mentita Palatia degit,
Et Princeps rutilas Vinitor hicce casas, 
Hortulus iste Deos spirantia marmora jactat,
Ast habet et vivos hortulus iste Deos, 
Plummea turba choros texto densata metallo
Concinit assiduos plummoa turba choro«,
Limpida sí agna rubent roseos claudentia pisces^
Marmorea a sponda limpida stagna rubent, 
Pendula lympha suis hic certat in aethere guttis, 
Casibus alternans pendula lympha suis,
Hic cave docta suos rorare sedilia nimbos,
Sternere sessores hic cave docta suos, 
Maenia celsa suis vinclis hedera hicce maritans 
Adserpit Dominis maenia celsa suis ,
Fallor an hasce colat cautes mera psittacus Echo?
Gratia terna plagas fallor an hasce colat? 
Concava saxa tuum doceo nam reddere nomen,
Et geminant nomen concava saxa tuum , 
Hic noto puniceis etiam tua nomina calthis,
Te floremque rosis hic noto puniceis, 
Arboris illa tenet crescens iit vulnera cortex,
Unius haud cortex arboris illa tenet; 
Гегареа laeta virent refluos hic torta meatus,
Lusa viatorem Tempea lasta virent,
Hic mihi dulce quies per amica silentia Lunae, 
Solibus umbratis hic mihi dulce quies , 
Longa pupilla meae bene dehinc imperat Urbi,
Et procul hinc Patriae longa pupilla meae. 
Pulchrior iste quidem sic nostro est hortulus aevo, 
Ast herus est horto pulchrior ipse suo<
